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HAÜQUEO CONCERTADO 
yglllliraiül — 'Intervención de Fandoi 
di la Diputación provincial. - Teléfono 1700. 
I ta.fi la UpaiislíH ÍTITÜUÍII.—Tel. 1916. 
Lunes 26 de Julio de 1948 
Núm. 167 
No ae publica los domin^oa al días festivos. 
Ejemplar corriente i 75fcéatlmoa. 
Idem atrasado:]!,50 pesetas. 
* AfiTVrteaclM.—1.* Le's s « ñ o r « a Alcaldes y Secretarias municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
ltds HÓmere de este BOLETÍN OFICIAL « • el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación d e l ejemplar siguiente. 
; 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOUTÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en e¡ BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P?eci»a — SUSCRIPCIONES.;—a) Ayuntamientos, 100 pesetas . anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
M8al«8 p®r cada ejemplar máa. Recarg® ¿si 25 par 1-00 si ao abonan el importe atívial dentro del primer semestre, 
k) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 50 pesetas eo° 
••(ttalsc, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales é 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juagados municipales, una peseta linea. 
b) L«s demás, 1,50 pesetas linoa. • -
iiífiillllllii ¡I II  
Servicio Provincial de Carne, Cueros 
y Derivados 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que a partir del p ró -
ximo lunes, día 26 de los corrientes, 
los precios que regi rán para la venta 
de la carne en toda la Provincia , se-
rán JOS siguientes. - . 
Ternera 
Ríñones. 16,55 ptas. 
Clase 1.'(sin hueso) 19,35 » 
Clase 2.a(sin hueso)... . . . 12,95 » 
Sebo . 5.55 » 
Huesos 1,70 » 
Vacuno Menor 
Ríñones.... \ . . 16,55 ptas. 
Clase 1.a (sin hueso) 16,45 » 
CUse 2." (sin hueso). 11,95 » 
gá» 5,55 ' » 
Huesos 1,70 » 
Vacuno Mayor 
^ñones 16,55 ptas. 
Xlasel,a ( s inhueso) . . . . . . 13,45 » 
^ase 2.a (sin hueso) . . . . . . 10,95 » 
^bo 5,55 » 
Huesos. 1,70 » 
• En estos precios están ya incluidos 
°s impuestos, arbitrios y servicios 
Municipales y canon del Servicio, 
^odos los tablajeros de la P rov in -
ia deberán tener en sus tabla jer ías 
, cartel de precios que debe rán so-
vicio de eSta D e l e g a c i ó n del Ser: 
, León, 22 de Ju l io de 1948.-E1 De-
iegaao Provincia l . 2441 
Importante para los Sres. Alcaldes de 
Ayuntamientós 
Habiendo sido ordenado por la 
Jefatura del Servicio de Carnes, Cue-
ros y Derivados, la confección del 
Censo Ganadero de esta Provincia , 
dando'un plazo del 25 al 31 de los 
corrientes, a tal efecto, se ruega a 
todos los Sres. Alcaides de los A y u n -
tamientos, se personen, por sí mis-
mos o por medio de una persona de-
bidamente autorizada.en esta oñe ina 
de la Delegación Provincia l del Servi-
cio, sita en la calle de L a Paloma, 
n.0l , 4.° piso, a fin de recoger los i m -
presos confeccionados para las de-
claraciones de ganado de cada M u -
nicipio. 
León, 22 de Ju l io de 1948 —Él Da-
legado Provinc ia l . 2441 
slón Inspectora e Iníerveníora de 
las Oompias de Ferrosarriids de 
Vía Eslreia 
Servicio Nacional del Trli 
Nota de los precios de las harinas 
cupo canje, que han sido aprobados 
por la Delegación Nacional de este 
Servicio Nacional del Trigo para re-
gir durante el p róx imo mes d^ 
Agosto. 
Har ina de trigo, 151,18 pesetas 
quintal mé t r i co . 
Har ina de centeno, 148,20 ídem 
idem, 
León, 23 de Ju l io de 1948. — E l 
Jefe Provinc ia l , R. Alvarez. 2431 
Ramal ferroviario desde el K m . 5,5 del 
ferrocarril de Ponferrada a Víllablino 
a la Central Térmica, de Ponferrada 
d é l a Empresa Nadonal de Klectri-
cidad 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la^Ley de 7 de Octubre de 1939, y 
habiendo sido declaradas de urgen-
cia estás obras, es necesario la ocu-
pac ión de los terrenos afectados por 
las mismas, a cuyo efecto §e inserta 
a con t inuac ión re lac ión de los men-
ciodados terrenos, así como el nom-
bre de los propietarios según datos 
recogidos por esta Jefatura. 
E n su virtud,y de acuerdo con lo 
preceptuado en la citada Ley y Or-
den Ministerial de 6 de Noviembre 
de 1939, se anuncia para conoci-
miento de los propietarios y titula-
res de derechos afectados, que el d ía 
4 del p róx imo mes de Agosto se pro-
cederá a levantar las actas de previa 
ocupac ión comenzándose a las diez 
de la m a ñ a n a , 
Madrid , 24 de Jul io de 1 9 1 8 . - E l 
Ingeniero representante de la A d m i -
n is t rac ión , Antonio Mart ínez Cat tá-
neo. 
2424 , N ú m . 454.-615,00 ptas. 
Mam de filias aiectidas por la onsírueción del Ramal ferroviario desde el kilóniMro 3 5 
del ferrocarril de Ponferrada a VíllaMiii a la Central H a de Ponferrada de la Empresa 
Nacional de Electricidaf 
N ú m . 
de 
orden 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
31 
Término municipal 
l K S. Andrés-de Montejos. 
Idem 
Idem 
Idem 
5 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
17 í d e m 
X 
Idem 
Columbrianos 
67 Idem 
70 Idem 
L I N D E R O S 
A l Norte con m á s terrenos del mismo; S. ferroca-
r r i l de la Minero Sidei úrgica de Ponferrada; E . Isi-
dro Coello y O. camino de Sanl Andrés , 
Nombre del propietario 
Constantino Núñez Rivera y 
Serafín Alvarez Vega. 
A l N . con m á s terreno del mismo; S. ferrocarril 
de la Minero Siderúrgica de Ponferrada; E . Pláci - , 
da Coello Folgueral y O., Corstantino Núñez R i - isidro Coello Vuelta 
vera. v 
A l N . , con m á s terreno del mismo; S., ferrocarril 
de la Minero Siderúrgica; E . , Alb ino González y P lác ida Coello Folgueral7 
O., Isidro Coello . "'0 
A l N . , con m á s terreno del mismo; S., ferrocarril 
de la Minero Siderúrgica; E . , Domingo Alvarez y 
O., P lác ida Coello Folgueral. 
A l N . , m á s terreno del mismo; S., ferrocarril de 
la Minero Siderúrgica; E . , Antonio F e r n á n d e z y 
O., A lb ino González F e r n á n d e z . 
A l N . , más terreno de la misma; S., ferrocarril; 
E, , Gonstantina Núñez y O., Domingo Alvarez. 
A l N . , m á s terreno del mismo; S., ferrocarril; 
E. , P r ima Carrera; O., Antonio Fernandez. 
A l N . , más terreno de la misma; S,, ferrocarril; 
E . , Inocencio Múñez, y O., Constantino Núñez . 
A l N . , más terreno del mismo; S., ferrocarril; E , , 
Andrés Martínez, y O., P r ima Carrera. * 
A l N . , más terreno del mismo; S-, ferrocarril; E . , 
Felipe Martínez, y O., Inocencio Núñez. 
A l N i , más terreno del mismo; S., ferrocarril; E . , 
María Astorgano, y O., Andrés Martínez. 
A l N . , más terreno de la misma; S., ferrocarril; 
E. , herederos de Teodosio Quiroga, y O., Felipe 
Martínez. 
A l N . , con m á s terreno del mismo; S., ferrocarril; 
E . , Aurel io Feo, y O., María Astorgano. 
A l N . , m á s terreno del mismo; S., ferrocarril, 
E . y O. , herederos de Teodosio Quiroga. 
A l N . , más terreno del mismo; S., ferrocarril; O. , 
Aurel io Feo; E. , Aurel io Feo y camino de San A n -
drés de Montejos. 
N . y O., con herederos de Teodosio Quiroga; E . , 
camino de San Andrés de Montejos, y S., ferro-
car r i l , 
A l N . y S., con el mismo camino; E . , Anlon io 
Rodríguez Jáñez , y O., Aurel io Feo, 
A l N . . con m á s terreno de la misma y María F l o -
rez: al S., ferrocarril: al E . María Flórez y O., Ma-
nuel Flórez. ' 
A lb ino González Fernández 
Domingo Alvarez Calvo 
Antonio Fe rnández Soto 
Constantino Núñez Rivera 
P r i m a Carrera Buitrón 
Inocenc io 'Núñez Gutiérrez 
Andrés Martínez Martínez 
Felipe Mart ínez Martínez 
María Astorgano d^laPuente 
Hros. de Teodosio Quiroga 
Aurelio Feo Reimúndez 
Hros. de Teodosio Quiroga 
Aurelio Feo Raimúndez 
Camino de San Andrés de 
Montejos 
Teresa Flórez Rodríguez 
A l N . , Regino Núñez y m á s terreno del vendedor; 
S., m á s terreno del vendedor; E . Regino Núñez y Antonio López Boto 
O., camino. 
A l N . y S., con m á s terreno del mismo; E . , Here-
deros de Luciano Astorgano y O., Rufino Martínez. 
Candelario Gaiztarro 
3 
N ú m . 
de T é r m i n o municipal 
orden 
L I N D E R O S 
71 Columbrianos. 
203 Idem 
202 Idem 
201 Idem 
200 Idem * 
76 Idem 
77 Idem 
78 Idem 
79 Idem 
80 Idem 
80 Idem 
81 Idem 
•82 Idem 
82 Idem 
83 Idem 
84 Idem 
85 Idem 
85 Idem 
*06 Idem 
W Idem 
508 Idem 
^ 2 Idem 
l15 Idem 
A l N . , con más terreno del vendedor; S. y O., 
Candelario Gaiztarro y E . Severo Gonzáles . 
A l E. , F lora Gómez; S. y O., carretera de Ponfe-
rrada a L a Espina y N . , m á s terreno del vendedor, 
A l N . v S., con m á s terreno de la misma; E . , 
Pascual Rodríguez y O., José Gómez. 
A l N . y S., con m á s terreno del mismo; E , , Ne-
mesio Rodríguez y O., F lora Gómez. 
A l N . y S., con el mismo vendedor: al E., con 
Domingo Martínez; Isidro Fe rnández ; Manuel Boto 
Isidro Guerrero y F lo r inda Rodríguez y al O., Pas-
cual Rodríguez. 
AI N . y E , con Empresa Nacional de Electr ic i -
dad; S., Isidro Fe rnández , y O., Nemesio Rodríguez. 
A l E . , con Empresa nacional de Electr icidad; 
S., Manuel Boto; O., Nemesio Rodríguez, y N . , Do-
mingo Mart ínez. 
A l N . , Isidro Fe rnández ; E . , Empresa Nacional 
de Electricidad; S., Isidro Guerrero, y O. , Nemesio 
Rodríguez. 
A l N . , Manuel Boto; al E , . Empresa Nacional de 
Electr icidad; S., F lo r inda Rodríguez, y O., Neme-
sio Rodríguez, 
A l N , Isidro Guerrero; E . , Empresa Nacional de 
Electr icidad; S., camino de la Iglesia, y O, , Neme-
sia Rodríguez. 
A l N . , con terreno de la m i s m a : E . y S., camino 
de la Iglesia, y O, Empresa Nacional de Electr i -
cidad. 
Nombrs del propietario 
Hros. de Luciano Astorgano 
José Gómez Martínez. 
F lora Gómez Jañez . 
Pascual Rodríguez Flórez , 
Nemesio Rodríguez F ló rez . 
Domingo Mart ínez S á n c h e z 
Isidro F e r n á n d e z Rodr íguez 
Manuel Boto Rodr íguez . 
Isidro Guerrero Rodr íguez 
F lor inda Rodríguez Velasco 
F lor inda Rodríguez Velasco 
A l N . , F lor inda Rodríguez y Empresa Nacional Camino de la Iglesia 
de Electricidad; E . y O., m á s terreno del mismo 
camino, y S., Josefa F e r n á n d e z y Empresa Nacio-
nal de Electrioidad. 
A i N„ camino de la Iglesia; E . , Antonia Rodrí-
guez; S., rrfás terreno de la vendedora y O., E m -
presa Nacionol de Electr icidad, 
A l N . , camino de la Iglesia; E . , Empresa Nacio-
nal de Electr icidad; S., la misma vendedora, y O, , 
la misma vendedora, 
A l N . , camino de la Iglesia; E . , Antonio F e r n á n -
dez Abella; S,, m á s terreno de la vendedora, y O., 
Josefa F e r n á n d e z . 
A l N . , camino de la Iglesia; E . , Alejandro Fer-
n á n d e z Blanco; S,, m á s terreno del vendedor; y 
O. , Antonia Rodríguez, 
A l N . y S., m á s terreno del vendedoi; E , , Isidro 
F e r n á n d e z , y O. Antonia F e r n á n d e z , 
A l N . , camino de la Iglesia; É, , Isidro F e r n á n -
dez; S., el mismo vendedor, y O., Antonia F e r n á n -
dez Abel la . 
A l N . , Gabriel de la Mata; S, y E , , m á s terreno 
del mismo vendedor y O., José Alonso. 
A l N . , con m á s terreno del mismo vendedor; E . , 
y S.. Candelario Gaiztarro y O., José Alonso F o l -
gueral. 
A l N . y S., m á s terreno del camino; E . , Empresa 
Nacional y O., Gabriel de la Mata y Candelario 
Gaiztarro, 
A l N . y S., m á s terreno del vendedor; E . , Catali-
na Rodríguez y O,, Antonio López de Castro. A m -
bas fincas hoy ya de la Empresa, 
A i N . , Antonio A l va re? Otero; E . , Rosa Mart ínez 
y Baltasar Parra; S., Eumenio Puerto y O., Sinfo-
r iano Merayo. i 
Josefa F e r n á n d e z Meléndez 
Josefa F e r n á n d e z Meléndez 
Antonia Rodríguez Jañez . 
Antonio F e r n á n d e z Abel la 
Alejandro F e r n á n d e z Blanco 
Alejandro F e r n á n d e z Blanco 
Candelario Gaiztarro, 
Gabriel de la Mata Fdez. 
Candelario Gaiztarro 
Antonio López Boto 
Salvador Fdez, Canc i l lo . 
IEFATIBA DE OBRAS PUBLICAS 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
~— 
Prefisla É ton 
R E L A C I O N de los p e r m i s o s de c o n d u c c i ó n exped idos po r es ta J e f a t u r a d u r a n t e e l p a s a d o mes de Jun io de 1948. 
o r á n 
6.031 
6.032 
6.033 
6.034 
6.035 
6.036 
6.037 
6.038 
6.039 
6.040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
6 .049 
6.050 
6.051 
Clase 
1.a 
1. a 
2. a 
2 a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.' 
2 a 
1. a 
2 a 
T> 
2. a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
1 * 
2 > 
2.a 
N O M B R E S 
E m i l i o S u á r e z B e r j ó n 
Tosé M a r í a D o m í n g u e z A l o n s o . 
H e r m i n i o B l a n c o A l v a r e z . . . . . 
F e r n a n d o M o r a n M a r t í n e z 
l o s é M a n u e l A l b u e r n e Llanez.-? 
L u i s S a n t i g o s a X a m m a r 
P e d r o G o n z á l e z G o n z á l e z 
G e r a r d o T r i g a l e s S a r m i e n t o . . . 
J o s é C a s t a ñ o S á n c h e z . 
l o s é M i g u e l F e r n á n d e z G a r c í a . 
I s idoro C a n s e c o T a s c ó n . . 
A n i a n o C a m p o s C u e s t a , 
S a n t i a g o A l o n s o G ó m e z . . ' . . . . 
H e r m i n i o R g u e z . F e r n á n d e z . 
M a r i o d e l R í o R o d r í g u e z 
G e r a r d o F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Tusto F r a n c i s c o A r i a s R e y e r o . 
M a u r o S a n z N i e t o . . . . . . . 
M a i 10 d s g u e v a B l a n c o 
E z e q u i e l E l i a s F d e z . F e r n á n d e z 
F i d e l M e r i n o P a r a m i o . . 
N O M B R E S 
Del padre 
P a b l o . . . 
M a r c o s . . . . . 
F e r n a n d o . . . 
B l a s 
L e o p o l d o . . . 
f a ime 
Z a c a r í a s . . . . 
G e r a r d o . . . • 
3f , sé 
José 
B e l a r m i ñ o . . 
Tesús 
M i g u e l . 
H é r m i n i o . . . 
A u r e l i a n o . ' . 
A n g e l 
M a x i m i n o . . 
E m i l i a n o . . . 
L o r e n z o . . . . 
E l i a s 
F i d e l 
De la madre 
R a f a e l a . . . , 
Jesusa 
P i e d a d 
M a n u e l a , , . . 
" M a n u e l a . . . . 
L u i s a 
I s a b e l 
I s a b e l . , . . . 
D o l o r e s . . . . 
J a c o b a . . . ' . . . 
M a n u e l a 
B e n i t a 
R o g e l i a . . . . 
A n t o n i a • • • • 
E n c a r n a c i ó n 
M a r i a 
M a r c e l i n a . . 
P a u l i n a 
D a m i a n a . . . 
I r e n e 
T e o n i l a 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
M a r z o 
N o v i e m b r e . 
M a y o 
F e b r e r o . . . , 
F e b r e r o . . . . 
E n e r o 
J u n i o . , 
J u n i o . . . . . . . 
A b r i l 
M a y o . . . . . . - . 
Junio; 
S e p t i e m b r e . 
J u l i o . . . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o 
N o v i e m b r e , . 
J u l i o . . . . . . . . 
J u l i o . . . . . . . . 
A b r i l 
A g o s t o . • . . , 
M a r z o . . . . . . 
Año 
1922 
1915 
1927 
1927 
1927 
1929 
1919 
1924 
1920 
1929 
1920 
1927 
1916 
1930 
1922 
1910 
1928 
1929 
1920 
1912 
1928 
L U G A R 
Otero de las Dueñas.. 
S o p e ñ a 
Carbajai déla Vega.. 
C a r r a l 
L a E s c a l a d a . . . . . 
B a r c e l o n a . . . . . . . 
L a V i l l a B o ñ a r . . 
A r g a n z a . . . . . . . . 
Dolores 
L e ó n . . . . . . . . . . 
C á r m e n e s 
S.Cipriano del Condado 
Á r e a h u e j a 
C a c a b e l o s 
S o b r e p e ñ a 
L e ó n 
L e ó n 
M e d i n a d e l C . . . 
A g u i l a f u e n t e . . - . . 
C a r r i z o . . . , 
C o r d o n c i l l o . . . . . 
P r o v i n c i a 
L e ó n . 
I dem. 
Idem, 
Idem. 
O v i e d o . 
B a r c e l o n a . 
L e ó n . 
I d e m . 
A l i c a n t e , 
L e ó n , 
í d e m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem, 
I d e m . 
V a l l a d o l i d , 
S e g o v i a . 
L e ó n . 
I dem. 
León, 2 de Ju l io de 1948.—El lngeniero Jefe, Pío Cela, 2232 
liiiilstracléB É fesíiiii 
ADBIE1U TERRIT6RUL BE VALLADOLID 
D o n Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terri torial . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
es como sigue: 
Encabezamiento.-En la ciudad de 
Val lado l id , a cinco de Ju l io de m i l 
novecientos cuarenta y ocho; en los 
autos interdictóles, procedentes del 
Juzgado d#primera instancia de As-
torga, seguidos entre partes, de la 
una como demandante por D . Eva-
risto Berciano Rebaque, mayor de 
edad, casado, lab/ador y vecino de 
Castri l lo de Polvazares, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tr ibuna l , y de la 
otra como demandado por D . Resti-
tuto Berciano Vi l laso l , mayor de 
edad, casado, industrial y labrador 
y de la misma vecindad, representa-
do por el Procurador D. Pedro Sán-
chez Merlo, y defendido por el Le-
trado D . Pedro Luis Matobella, sobre 
recobrar la posesión de finca rústi-
ca, cuyos autos penden ante este Tr i -1 
bunal Superior en virtud.del recurso j 
de apelac ión interpuesto por el de-1 
mandado contra la sentencia que j 
con fecha diez y siete de JuniQ de i 
m i l novecientos cuarenta y siete dic- | 
tó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos de confirmar y confirma-
mos la sentencia apelada, con expre-
sa imposic ión de las c*stas de esta 
segunda instancia a la parte ape-
lante. 
As i por esta nuestra sentencia, cu-
y a encabezamiento y parte dispositi-
va se pub l i ca rá en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de León por la 
incomparecencia ante esta Superio-
ridad del demandante y apelado don 
Evaristo Berciano Rebaque, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
—Feliberto Arrontes.-Vicente R. Re-
dondo.- Téodosio G a r r a c h ó n . ' An ia -
no Alonso.—Bunaposada.—Antonio 
Córdova ,—Rubr icados . 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes personadas 
y en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido la presente que firmo en 
Val ladol id , a nueve de Julio de mil 
novecientos cuarenta y ocho.—Luis 
Delgado. 2407 
Colegio Oiícial de Secrelarlos, i n í e m -
tores ¥ Depositarios ds AdminisíraciOB 
Local le la Provincia de Leún 
Desde el día 3 al 15 del próximo 
mes de Agosto se paga rán en este 
Colegio Oficial las n ó m i n a s corres-
pondientes al uno por ciento de In-
dustrial, Patente y Amillaramiento 
del año 1947. Pasada dicha fecha 
serán devueltas al Tesoro las canti-
dades no cobradas. 
Por correo se remiten a todos los 
Secretarios instrucciones sobre el 
pár t i cu la r y la gratificación de Abas-
tos. 
León, 20 de Ju l io de 1948 — E l Vi -
cepresidente, Ignacio Suárez . 2411 
2853 N ú m . 453.—25,50 ptas 
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